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Introducción
l. INTRODUCCiÓN
Los fundamentos se desarrollan a partir del constructivismo, definido como
la clave para poder lograr en los alumnos un aprendizaje significativo, además
de analizar las diversas situaciones involucradas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, constituyendo de esta manera los elementos fundamentales de la
propuesta. Así, se comienza a conceptualizar la comprensión lectora y la
importancia del desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas en el proceso
de aprendizaje.
Un aspecto fundamental lo constituyen las guías de aprendizaje, su
definición y la importancia como herramienta estratégica para potenciar la
comprensión lectora. La temática es abordada desde el punto de vista de
Shiefelbein y Castillo, ya que desde esta perspectiva las guías son consideradas
como un recurso educativo, fundamental en el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollando habilidades cognitivas a fin de potenciar la
comprensión en los alumnos. De esta manera las investigadoras basan su
propuesta en lograr que los alumnos desarrollen habilidades cognitivas, su
pensamiento reflexivo pero utilizando los textos como un puente en el desarrollo
de estos, además de la creatividad, resolución de problemas y transferencia a
situaciones de la vida cotidiana logrando de esta manera un aprendizaje
significativo, pero siempre partiendo de la premisa que la comprensión es
transversal y que en toda situación ya sea de la vida cotidiana o académica
necesitamos comprender. A raíz de esto no se debe encasillar la comprensión
como un medio ligado a los textos de estudio, sino más bien a que es
transversal y necesaria de ser aplicada a diversos contextos los cuales sean
cercanos al alumno.
Otro componente fundamental corresponde a los antecedentes de los
establecimientos municipalizados en Chile, ya que las estadísticas y diversas
pruebas permiten corroborar que la comprensión es una carencia fundamental
en los alumnos, pero que la principal causa es la metodología que emplean los
docentes, quedando en evidencia la formación docente como la gran dificultad.
Introducción _
En estas guías se desarrollan habilidades las cuales fueron
seleccionadas a partir de lo estipulado por los planes y programas propuestos
por el ministerio de educación. Por lo tanto se abordan aspectos concernientes
a los Contenidos Mínimos obligatorios, Objetivos fundamentales y Aprendizajes
esperados, de esta manera permite comprender en profundidad la perspectiva
adoptada por el ministerio de educación en el desarrollo de habilidades y el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
A partir de lo anteriormente mencionado, se origina la propuesta
consistente en un manual para el docente y las guías para potenciar habilidades
cognitivo lingüísticas en la comprensión lectora, permitiendo al profesor utilizar
las guías de manera flexible, otorgando un aprendizaje significativo en los
alumnos y una participación activa e interactiva entre el aprendiz y el educador.
Por lo tanto, esta propuesta se basa en la importancia de la comprensión
lectora, mediante la transferencia y aplicación de las habilidades cognitivas
quedando establecido como requisito fundamental para lograr el acceso al
significado, pero siempre permitiendo en el alumno la reflexión, y la
metacognición o sea, hacer consciente los diversos aspectos trabajados para
lograr el desarrollo de cada habilidad.
La importancia de la comprensión lectora, nace a partir de que es una
competencia fundamental, ya que es transversal a toda área de conocimiento,
facilitando el que cada sujeto pueda desenvolverse óptimamente en diversas
situaciones, es primordial que los docentes sean mediadores eficaces que
potencien las habilidades cognitivas en los alumnos, beneficiando así el
pensamiento reflexivo y crítico, mejorando además la calidad de la educación
chilena. Es por esto que las guías son un recurso estratégico configurándose así
en una herramienta imprescindible en la dinámica del aula.
